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Italian pronunciation exercise

‘sci’ [∫i] or ‘schi’ [ski]? ‘sce’ [∫e] or ‘sche’ [ske]?


1. Students repeat each word after the tutor:

‘sche’ [ske]:  pesche – fresche – tresche – mosche – scherzo – maschera – bruschetta – esche – schermo

‘sce’ [∫e]: scendere – osceno – scena – scenetta – scenografia – esce – scemo – pesce – moscerino – scettro – effervescente – crescere – scegliere 

‘schi’ [ski]:  fischio – vischio – mischiare – schiudere – Ischia – rischiare – maschile – schiavo – schiaffo – schiamazzo – Moschino – schivo 

‘sci’ [∫i]:  scivolare – piscina – sciogliere – cascina – sciare – uscire – scienze – riuscire – scimmia – sciupare – asciugare – sciarpa – cuscino 

2. Now students work in pairs: student A read out loud the list of words containing mixed sounds, while student B checks that all target sounds are pronounced correctly:

Student A: scrivere – pesche – scendere – fischio – scivolare – scrupolo – mosche – scemo – rischiare – shampoo – scaffale – effervescente – scontrino 

Student B: scrivere – osceno – fresche – vischio – piscina – mescolare – scenetta – maschile – scienze – bruschetta – scuderia – crescere - scala

Student A: scrigno – Moschino – scena – tresche – cascina – fischietto – scenografia – uscire – esche – pesce – pesche – cuscino – schiamazzo – scettro 

Student B: pesche – sciogliere – mischiare – esce – Ischia – scarpa – sciocco – crescere – aciugare – sciaffo – scandalo – sciupare – fresco 


